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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 5-8) 
 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 








“Kegagalan sesungguhnya adalah ketidakberanian dalam mencoba” 
(Muhamad Iqbal) 
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PERSEMBAHAN 
 
Puji syukur tak lupa selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat 
rahmat serta hidayahnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa sholawat 
serta salam selalu sata haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga 
kita semua mendapatkan syafa’atnya kelak, amin. Skripsi ini penulis persembahkan 
kepada orang-orang terdekat : 
 
Untuk (Alm) Bapak saya selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya 
sedang menempuh kuliah semester VII. Semoga beliau bangga dengan perjuangan 
anaknya. Aku sayang kamu pak. 
Untuk Ibu saya, yang selama ini selalu mendo’akan ku secara lahir & batin tanpa 
kenal lelah. Aku sayang kamu bu. 
Untuk kekasihku Wulan Faiz Hanifah terima kasih juga atas semua doa, dukungan 
dan pengertianya. 
Untuk teman Kontrakan Ngapak, Burhan, Faiz, Lenvi, Wafi, Imal kalian selalu ada 
dari terlelapnya diri ini hingga terbangunya diri ini sampai saya bosan melihat 
kalian. 
Untuk Expost IPA 2 terima kasih sudah memotivasi, kalian keluargaku, terimakasih 
selama ini selalu mendukungku. 
Untuk kelas A angkatan 2014 dan teman-teman angkatan 2014 terima kasih sudah 
memotivasi dan mendukungku. 
Untuk UKM Tennis Lapangan terima kasih sudah mensupport saya. Kalian lah 
keluargaku di Solo. 
Untuk Nak Hitz terima kasih sudah mendukung saya mengerjakan skripsi dan 
membuat isi dompet saya cepat menipis 
Untuk KKN Bendungan terima kasih yang telah mendoakan dan mendukung saya. 
Jangan pernah lupakan masa masa di Bendungan 
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ABSTRAK 
Muhamad Iqbal/A410140002. Pengaruh Ketelitian dan Kecepatan Serta Minat 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Kelas VII SMP Neger 2 Baki 
Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pengaruh ketelitian dan kecepatan 
siswa terhadap prestasi belajar matematika. (2) Mengetahui pengaruh minat belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika. (3) Mengetahui pengaruh ketelitian dan 
kecepatan serta minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII 
SMP Negeri 2 Baki tahun pelajaran 2017/2018. Sampel penelitian ini terdiri dari dua 
kelas yaitu VII E dan VII F. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji F, dan 
koefisien determinasi (R
2
). Berdasarkan analisis regresi linear ganda diperoleh 
persamaan garis regresi Y = 5,2703 – 0,0015 X1 + 0,9979 X2. Hasil penelitian 
menyatakan : 1) Ketelitian dan kecepatan berpengaruh terhadap prestasi belajar 
matematika. 2) Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. 3) 
Ketelitian dan Kecepatan serta minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 
matematika. 
Kata Kunci : Ketelitian dan Kecepatan, Minat Belajar, Prestasi Belajar Matematika 
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ABSTRACT 
Muhamad Iqbal/A410140002. The Influence of Accuracy and Speed with The 
Interest Learning On Achievement of Mathematics Learning Class VII SMP 
Negeri 2 Baki Year Lesson 2017/2018. Research Paper. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. May, 2018. 
The purpose of this study is to: (1) Know the influence of accuracy and speed of 
students on mathematics learning achievement. (2) Know the influence of student's 
interest in learning achievement of mathematics. (3) Know the influence of accuracy 
and speed and interest of students to learn achievement of mathematics. This 
research is a quantitative research. The population of this research is the students of 
class VII of SMP Negeri 2 Baki of academic year 2017/2018. The sample of this 
study consists from two classes, namely VII E and VII F. Data collection techniques 
with questionnaires, tests and documentation. Data analysis techniques using 
multiple linear regression, t test, F test, and coefficient of determination (R
2
). Based 
on multiple linear regression analysis, the equation of regression line Y = 5,2703 - 
0,0015 X1 + 0,9979 X2. The results of this study stated: 1) Accuracy and speed affect 
the achievement of learning mathematics. 2) Interest in learning influence on 
mathematics learning achievement. 3) Accuracy and Speed with interest in learning 
affect the achievement of learning mathematics. 








Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan 
skripsi dengan judul “Pengaruh Ketelitian dan Kecepatan Serta Minat Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Matematika Kelas VII SMP Negeri 2 Baki Tahun 
Pelajaran 2017/2018” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
program studi pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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